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1 LOVREČKA VAROš, župna crkva sv. Lovre — Propovjedaonica
U župnoj crkvi sv. Lovre u Lovrečkoj Varoši, nedale-
ko Vrbovca, nalazi se zanimljiva propovjedaonica u obli-
ku ribe.' Ta propovjedaonica oblikovana poput velike
ribe nad čijim otvorenim ustima lebdi prorok Jona
predočuje na neobično slikovit način poznatu biblijsku
legendu o spasenju proroka iz utrobe kita. Po tom svom
izuzetnom ikonografskom programu i načinu na koji je
on realiziran propovjedaonica u Lovrečkoj Varoši bitno
se razlikuje od svih ostalih propovjedaonica 18. st. u
sjeverozapadnoj Hrvatskoj.
' S. J.: Iz Lovrečine. — Katolički list, br. 48, 1858, p. 385, Gj.
Szabo: Umjetnost u našim ladanjskim crkvama. — Narodna sta-
rina, br. 17, Zagreb 1928, p. 170. i dr. iz<Rnje — Jeronimska knji-
ga 332, 1930, p. 88.
Propovjedaonica iz pol ihromiranog drva' p r is lonjena
je uz sjeverni p i lastar t r i j umfa lnog luka, s pr i lazom sa
strane svetišta. Njena je govormca koncipirana na polu-
kružnoj osnovi, ' s p a rapetom č i j a se p r ednja s t rana
malo uvlači prema krajevima, naznačujući prijelaz u
bočne strane. S desna su joj priključene strme stepeni-
ce, pri dnu kojih stoji vi tki mali pi lastar zadebljalih i
u volutu uv i j enih r ubova. Sama govornica obl ikovana
je kao glava velike r ibe, koja š i roko otvorenim ust ima
A. Schneider: Popisivanje i fotografijsko snimanje umjetničkih
spomenika, Ljetopis JAZU, sv. 51 — 52, 1939/40, p. 181.
' Polikromacija u smeđim, zelenim i sivo-bijelim tonovima nije
izvorna.
' Govornicu sada radi t rošnosti podupire recentni drveni stup.
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završne volute.' Stepenišni je parapet gore i d o l j e ob-
rubljen uskom, oblo prof i l i ranom letvicom,
Pravokutnik pozadinske sti jene, na koj i su p r ičvršće-
ne tablice dekaloga,' prati s desne strane naslagano ka-
menje, a s obiju ga strana flankiraju svežnjevi dugačkih
l istova, vezanih na dva m j esta v rpcama. Iznad govor-
nice nadvija se baldahin čij i su podgled' i usk i v i j enac
optočeni, odnosno p o k r i ven i p l o snatim t a n j u rast im
oblačićima. Oni se na prednjoj strani baldahina gomi-
laju uvis u mali brežuljak, sakrivajući postament na koj i
je pokleknuo prorok Jona l i jevim ko l jenom, dok je de-
sna noga zaostala. Ruke su mu r aš i rene u ekstat ičnoj
gesti, a pognuta g lava s d u gu l jastim l i cem, markant-
nim nosom i krupnim, spuštenim očima uokvirena je
kovrčama kose i gustim dugačkim pramenovima bra-
de. Mršavi lik obavija uska hal j ina dugačkih jako nabo-
ranih rukava, koja se s i tnim nabor ima pr ip i ja uz gor-
nji dio t i j e la, a duboko rasječeni prorez na prsima raz-
golićava i dio desnog ramena. Stegnuti uskim po jasom
u pasu uzdužni nabori padaju, zategnuti oko noge, pre-
ma bosim stopalima. Preko desnog ramena prebačen je
plašt, koj i je u t eškim polukružnim nabor ima drapiran
oko lijevog kuka, dok straga za leđima proroka, zbog
zamaha desne ruke, slobodno vi jor i u i z loml jenim, cje-
vastim naborima.
P rema arhivskim podacima propovjedaonica je b i l a
postavljena 1780. godine, nakon što je prethodne godine
svetište crkve bilo novo sagrađeno. Svojim je neobičnim
oblikom pr ivukla pažnju v iz i tatora, kanonika Emer ika
Raffaya, arhiđakona kalničkog, koji je pregledao crkvu
2. studenog 1796. godine. »Suggestus novus ad simi l i tu-
dinem piscis cette« — nova propovjedaonica u ob l i ku
r ibe kita — čitamo u njegovom izvještaju, s kipom pro-
roka Jone na k r ov iću, još neobojena, smještena bl izu
' U sredini oblačićima oslikanog podgleda lebdjela je nekada go-
lubica u zrakama — usp. fotografiju iz arhiva Gj. Szaboa.
obuhvaća sav njezin volumen. Na to j su p l ošnoj g lavi
antropomorfnog značaja r e l j e fno i s t aknut i n a g lašeni
čeoni lukovi, široki korjen nosa i duboko usječeni ku-
t ovi otvorenih ust i ju sa zadebljalim zal iscima, koj i su
se nabrali u m a l i m k r u žnim n abor ima. U i z dub l jenu
gornju čeljust usječeni su pl i tk i hor izontalni nabori iz-
nad vel ikih ovalnih nosnica. Pod nadočnim l ukov ima
usađene su jako razmaknute, širom otvorene velike oči
krupnih zjenica, obrubljene vjeđama i s borama usje-
čenim u vanjskim uglovima, što daje ovoj ribljoj glavi
gotovo ljudski izraz. Na sredini visokog, oblog čela na-
lazi se u sredini rebrasta peraja, a l i jevo i desno od nje
urezane su uhol ike škrge. Otvori k i tovih usta oplakuju
sitno namreškani valovi. Gornji rub govornice uokvi-
ruje vijenac od tankih oblih letvica pod kojim visi re-
sasti lambrekin optočen kuglicama. Na naslonu počiva
ruka koja drž i raspelo, S desne strane glava se produ-
žuje na stepenišni parapet, duž kojega se pruža pravi l-
no poredanim l j uskama pokr iveno t i jelo r ibe, premale-
no u odnosu na glavu, s po jednom prsnom i leđnom
perajom, dok se treća peraja nalazi u b l iz ini repa, koj i
se račva u sredini i p ov i ja p rema p i lastru na dnu s te-
penica. Ki t l ež i n a m o r skom dn u k o j e j e n a značeno
većim i man j im k o m adima kamenja p r i rodnih ob l i ka,
koji se gomilaju s l i j eve strane uz k i tovu glavu i n i žu
duž prsne peraje i donj i d io r i b l jeg t i je la. Glavu i t r up
r ibe obavija gusto rasl inje, koje se svojim uskim i d u -
goljastim, v i jugavim l i s tovima le luja oko k i t ove glave,
u vija oko naslaganog kamenja i p r i l j u b l j u j e uz r i b l j i
t rup. Isto se ras l inje m j est imično obavija i o k o p i l a-
stra stepenica i skuplja u s l ikovit i snopić iznad njegove
' Iz tog je snopa izvorno rastao veliki češer na dugačkom dršku.
— Usp. fotografiju iz arhiva Gj. Szaboa u Rep. zavodu za zaštitu
spomenika u Zagrebu.
' Prema još vidlj ivim t ragovima dekalog je prvobitno bio pr i-
čvršćen malo poviše i uokviren vijencem vezanim klasicističkom
plisiranom vrpcom.
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svetišta sa st rane evanđelja, postavljena godine 1780.'
Raffay na žalost ne spominje na čiji je trošak propo-
vjedaonica postavljena, niti spominje ime majstora koj i
j u j e i zt adio.
Sudeći po cit i ranom opisu vizitatora propovjedaonica
u Lovrečkoj Varoši sačuvana je u svom or iginalnom
obliku, premda u vr lo lošem stanju, sa znatnim ošteće-
njima, izgubljenim dijelovima i novijom neadekvatnom
polikromacjjom. Njezin ikonografski program slikovito
i impresivno prikazuje proroka Jonu, koji je upravo iza-
žao iz ždrijela morske nemani. Po neobi čno realistič-
nom prikazu te scene propovjedaonica u Lovrečkoj Va-
roši se tematski i formalno odvaja od uobi čajenog tipa
baroknih propovjedaonica, kojima je zajednički arhi-
tektonsko@lastični karakter koncepta, dok u p o g ledu
ikonografskog programa prevladavaju alegorijski l i kov i
i prizori. Kod svih nj ih ist iče se arhitektonska konstruk-
cija kao temelj k o mpozici je, na ko jo j su r a spoređene
alegorijske figure ili slike (najčešće evanđelista i crkve-
n ih učitelja) i l i r e l j e f i , ko j ima su i l us t r i rani p r i zor i i z
Biblije, Pojedine dijelove nj ihovog arhitektonskog okvi-
ra uvijek pokr ivaju rezbareni i pozlaćeni ornamenti. Na-
suprot tome kod propovjedaonice u Lovrečkoj Varoši
' Arhiđakonat kalnički, knj , 137>VIII, vis. can. 1796, p. 288:
Suggestus non>s ad similitudinem piscis cette, cujus tegumento
superimposita est statua Jonae Profetae, operis sculptorii, non-
dum tamen incolloratus, mox ad i n i t ium corporis Ecclae ex
parte Evangelii A' 1780 erectus est., Ibidem, knj. 141pUI, vis.
can. 1840., p. 89: Cathedra casum Jonae Prophethae repraesentans
est in statu bono et f ini sui correspondet.
tektonika je konstrukcije gotovo sasvim uzmakla pređ
naturalističkim prikazom velike ribe. Nad tradicional-
no obl ikovanom pozadinskom st i jenom d iže se ba lda-
hin, kod k o j ega ponovo nalazimo negaciju t ek ton ike,
ostvarenu konglomeratom oblačića, koji pokr ivaju kon-
s truktivne d i je love baldahina i p o s tament na k o j emu
kleči prorok. Time je postignuta iluzija da Jona lebdi
na oblacima nad otvorenim ždr i je lom k i ta iz ko jega se
upravo spasio. U formalnom pogledu nastaje zbog kon-
trasta između teških obl ika vel ike r ibe i laganih oblaka
s lebdećim likom proroka vrlo efektna kompozicija. Jed-
na dalnja komponenta, po kojoj se propovjedaonica u
Lovrečkoj Varoši b i tno razl ikuje od svih ostalih naših
propovjedaonica gotovo je potpuna odsutnost ornamen-
tike. Mjesto nje nalazimo realistično tret i rano kamenje
i raslinje koje podsjeća na lelujavo morsko bi l je .
Kod propovjedaonice u Lovrečkoj Varoši susrećemo
se s realizacijom jedne bib l i j ske teme, koja se na pro-
povjedaonicama sjeverozapadne Hrvatske javlja vrlo ri-
jetko. Kip satnoga proroka Jone nalazi se na govornici
propovjedaonice kapele sv. Juli jane u selu Tremi (župa
Đurđic), a mali plastični prikaz Jone koji gornjim dije-
lom t i j ela v i r i i z k i t ova žd r i j ela na lazi se na v i sećoj
konzolici propovjedaonice u kapeli sv. Antuna opata u
Selniku (župa Ludbreg). Tema je sama po sebi pode-
s nija za re l jefnu obradu k od pr o p ovjedaonice u L o -
vrečkoj Varoši je međutim na zanimlj iv način iz te teme
' Na baroknim propovjedaonicama sjeverozapadne Hrvatske nije





ć TREMI, Kapela sv. Julijane — Jona sa propovjedaonice
i zoliran i m o n umentaliziran samo jedan mot iv , a k o d
njegove se obrade inzist iralo na n a tural ist ičnim deta-
ljima. Taj motiv — velika riba iz čije je utrobe upravo
izišao prorok — i t ežnja ka real ističnom pr ikazu kita u
prirodnom dekoru od kamenja i rasl inja morskog dna,
povezuje ovu našu propovjedaonicu s jednim posebnim
tipom baroknih propovjedaonica, koji se razvio u 18. st.
u zemljama zapadne i srednje Evrope, a unutar toga
tipa s brojčano malenom grupom propovjedaonica u
obliku ribe. To je t ip propovjedaonica koji je razvio
svoje sasvim speoifične ikonografske programe, služeći
se pri n j i hovoj r ea l izacij i f o rmalnim e lementima, čije
porijeklo prelazi vremenske okvire barokne umjetnosti .
Historijat tog posebnog tipa propovjedaonica počinje
oko godine 1700. u katoličkim provinci jama Nizozemske,
gdje zbog reformatorskih nastojanja katol icizma dolazi
do promjene tema prikazanih na propovjedaonicama, a
to je zatim izazvalo i p romjenu umje tničke forme.' Za
različku od dotadašnjih na tom području zastupanih tzv,
»alegorijskih propovjedaonica«čijem umjetničkom obli-
kovanju daje biljeg njihov arhitektonsko-plastični ka-
rakter i dominacija alegorijskih likova i prizora u iko-
nografiji, novi tšp koj i se javlja na prelazu stoljeća,
svojom tendencijom da bibl i jske scene prikazuje što
realističnije, donosi fundamentalnu formalnu i tematsku
promjenu. Javljaju se propovjedaonice na kojima su u
punoj plastici pr ikazane scene iz života svetaca il i iz sv.




Arhitektonski okvi r p ropovjedaonice, a osobito njezino
podnožje, sve se više pretvara u s l i kovitu kompozici ju
sastavljenu od kamenih pećina i d rveća, u okviru ko je
se odvijaju re l igiozna zbivanja." Zbog takvog obl ikova-
nja, ti prizori djeluju poput osamostaljenih isječaka pri-
rode, što je ovom tipu naturalističnih propovjedaonica
dalo u l i teratur i naziv »p r i rodne propovjedaonice«."
Treba međutim k o nstat i rat i d a s u s e s l i čne teme,
oblikovane na realističan način, pojavile već i prije go-
d ine 1700. Reljefni p r i zor i i z sv . p i sma b i l i s u u o b i-
čajeni i na propovjedaonicama alegorijskog tipa od vre-
mena protureformacije, ali su ti rel jef i bi l i malog forma-
ta i redovito medusobno sadržajno povezani. Na flaman-
skim»pr i rodnim p ropovjedaonicama«s početka 18. st.
naprotiv nalazimo samo po jedan takav pr izor izdvojen
i monumentaliziran, sa j ak im a k centom na v egetabil-
nom elementu. Isto su tako i fo rmalni elementi ko j ima
se služe majstor i »pr i rodnih p r opovjedaonica« — pri-
rodni obl ic i b i l j a i k a m enja — većim d i j e lom već bi l i
razvijeni u manir izmu, osobito na fontanama i u v r tno j
a rhitektur i na tzv. grotama. Sv i e lementi od ko j ih po-
četkom 18. st . nasta ju » p r i r odne p ropovjedaonicee u
k atoličkim prov inci jama N izozemske bil i su već i p r i -
je tog v remena razvi jeni u m a n i r i zmu, gdje su n a š l i
primjenu prvenstveno u profanoj umje tnosti. I kasni je
se težnja za v jernim i m i t i r anjem p r i r odnih ob l ika j a-
v lja kod raznih umje tničkih v rs ta, al i n igdje se to ne
primjenjuje u tako koncentriranoj formi kao kod f la-
manskih naturalističkih propovjedaonica.
Prema sredini 18. sto l jeća natural ist ični ob l ic i ov ih
propovjedaonica prodiru u srednju Evropu, na pod
ručje južne Njemačke i Austrije." One su međutim, u
ovim krajevima dosta r i jetke i malobrojne, što je vjero-
jatno b i lo u v j e tovano p retežno idealistički orijentira-
nom umjetnošću tih k rajeva, osobito Beča i donje
Austrije, koja je samo iznimno dopustila prodiranje na-
turalističnih elemenata. Najistaknutiji predstavnik no-
vog tipa propovjedaonica u zemljama srednje Evrope
jest propovjedaonica u obl iku lađe (Schiffskanzel)."
Izmeću njih i f lamanskih naturalističnih p ropovjedi
nica postoj i uska veza, jer se kod jednih i d r ugih rad i
o realističnoj interpretaciji jedne biblijske scene" u mo-
numentalnim oblicima, koji što vjernije oponašaju pri-
rodu. U samom oblikovanju teme međutim postoje iz-
meću njih bitne razlike. Kod njemačkih i austrijskih
propovjedaonica u obliku lađe ne radi se o direktnom
preuzimanju flamanskih uzora, nego o njihovoj prerad-
bi, zbog čega dolazi među njima do važnih, čak fun-
damentalnih razlika." Dok se naime kod f l amanskih
primjeraka zbivanje odvija uglavnom na podnožju pro-
povjedaonice gdje je smještena laća i protagonisti bi-
blijske scene, dotle je u s r ednjo j E v r op i sama govor-
nica oblikovana poput lađe u kojoj stoji propovjednik.
On se na taj način dovodi u usku vezu s ikonograf-
skim programom propovjedaonice u kojemu on na neki
način i sam sudjeluje. Tu se dakle susrećemo s jednom
" Paul Fierens: Chaires et confessionnaux baroques, Bruxelles
1943.
" Alice Strobl, o. c., navodi da je naziv»Naturkauzelna za taj
tip propovjedaonica predložio prof, dr K. Swoboda.
~ Ibidem.
" Hanna Mayer: Deutsche Barockkanzeln, Strassburg 1932.
" Alice Strobl, o. c.
" Kod propovjedaonica u obliku laće u većini je slučajeva prika-
zan»Petrov čudesni ribolov».
"Allce Strobl, o. c.
' Alice Strobl: Die Naturkanzeln des 18. Jahrhunderts. — Alte
und neue Kunst, IV .Tg.. 1955, p. 3S — 52.
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kod pro-ovjedaonica sasvim novom i or iginalnom inven-
cijom. Nadalje je, naročito kod austr i jskih pr im jeraka,
arhitektonsko-plastični karakter ostao u izvjesnoj xnje-
r i sačuvan, premda bi l jn i e lementi dolaze jako do izra-
žaja, i k onačno, do k s u fla m anske p r opovjedaonice
beziznimno čuvale prirodnu boju drva, sve propovje-
daonice tog t ipa u srednjoj Ev ropi su pol ik romirane, a
pojedini su im d i j e lovi is taknut i pozlatom.
Prva propovjedaonica u obliku lađe u srednjoj Evropi
nastala je godine 1725. u benedikt inskoj opat i j i I r s ee
u južnoj Njemačkoj," Svi ostali primjerci takvih pro-
povjedaonica u j u žno j N j e mačkoj" i A u s t r i j i " n a stal i
su tek u d rugoj po lovini 18. stoljeća. Ali i i s točnije od
ovih krajeva nastale su pojedine propovjedaonice u obli-
ku lađice, u Mađarskoj," u Pol jskoj" i Š leskoj." To
nas dovodi do istočnih predjela srednje Evrope. gdje je
prvenstveno zastupljena ona var i jan ta » p r i rodnih p r o-
povjedaonica«kojoj pripada i naš primjerak u Lovreč-
koj Varoši — propovjedaonica u obl iku r ibe. Takve
propovjedaonice nalazimo samo u Šleskoj i u Češkoj,
dok su ostaloj srednjoj Ev rop i nepoznate. Sama tema,
spasenje proroka Jone iz utrobe kita, bila je obl jubl jena
i raširena još od v r emena p ro tureformacije u c i j e lo j
srednjoj Evropi, ali se javlja isključivo u reljefnoj obra-
di. U Saskoj međutim javlja se već godine 1588. u crkvi
u Wurzenu jedna propovjedaonica u obl iku k i tova ždr i-
jela, koja je postala žrtva požara sredinom 17. stoljeća."
Možda u njoj t r eba t ražit i kor i jen tog neobičnog oblika
propovjedaonica, koj i se u drugoj polovini 18. st. javl ja
u susjednoj Šleskoj i Češkoj kao tamošnja specifična
varijanta tzv. »pr i rodnih p ropovjedaonica«. I tu se po-
novo susrećemo sa osamostaljenim detaljem jedne bi-
blijske pr iče, interpret irane na monumentalan na čin s
akcentom na pr i rodnim ob l ic ima r ibe, kamenja i vege-
tacije. Svim tim propovjedaonicama zajedni čko je reali-
stički oblikovano tijelo velike ribe u čijim široko otvo-
renim ust ima stoj i svećenik, zauzimajući mjesto samog
proroka Jone. Neke od n j ih , kao npr . ona u R e inerzu
u Šleskoj" ima prošireni ikonografski program s evan-
đelistima, crkvenim učiteljima i drugim l ikovima, dok
kod čeških pr im jeraka u Boši lecu i K r a tonohyu nagla-
sak leži prvenstveno na pr i kazu samog k i ta." T ime se
te propovjedaonice tematski i f o r m a lno sasvim pr ib l i-
žavaju našoj propovjedaonici u Lovrečkoj Varoši kojoj
su po svoj p r i l ic i i b i l e uzorom.
Na žalost su arhivski podaci o njoj tako oskudni da
je nemoguće ustanoviti kojim putem i čijom inicijati-
vom je taj neobični i bizarni oblik dospio u malu i ne-
uglednu crkvu u Lovrečkoj Varoši, daleko od većih kul-
turnih središta. Nikakve indicije ne pružaju škrti po-
daci o tadanjem župniku Ivanu Postularu, ni o kolatoru
crkve Ladislavu Kišu, vlasniku posjeda Lovrečina, koji
s u crkvu tokom osmog decenija 18. st. obnovil i i u r e-
dili." Nepoznat je i m a j s tor k o j emu j e b i l a pov jerena
izradba ove neobične propovjedaomce i koj i se o čito
našao pred zadatkom kojemu nije bio sasvim dorasao.
Sudeći po liku proroka Jone, bio je to u okvirima naše
" Eckersdorf i T roplowitz — usp. Christliche Kunstbli t ter, 52,
Jg., 1911.
" Hanna Mayer, o. c.
" Christliche Kunstblitter, Linz 1911, p. 125.
"Bošilec — crkva sv. Martina, prenesena ovamo godine 1786. iz
srušene crkve sv. Barbare u Ttebonu — usp. Soupis pamatek
historickych a umeleckych v po l i t ickem okresu Tfebonskem,
Prag 1900, p. 3, s1. 7.
Kratonohy — crkva sv. Jakova — usp. Soupis pamatek histori-
ckych a umeleckych v politickem okresu Kralovehradeckem, Prag
1904, XIX, p. 128, sl. 125.
Jedna daljna propovjedaonica tog tipa nalazi se u crkvi sv. Ma-
rije u Mnichovice. — Za podatak zahvaljujem dru Vl. Novotnyju,
direktoru Statni ustav pamatkove peče a ochrany prirody u Pragu.
"Ladislav Kiš, posjednik Lovrečine, plemićki sudac, podžupan
križevačke županije — usp. B. Krčelić, Annuae, Zareb 1952, p. 531,
" Arhičakonat kalnički, knj, 137(VIII, vis. can. 1796, p. 288.
" Hanna Mayer, o. c.
" G. Bavarska — Altenerding i Niederding — usp. Kunstdenkmi-
ler von Oberbayern, II., p. 1211, Tab. 196, i p. 1269; D. Bavarska
— Wiessenregen, usp. Kunstdenkmaler von Niederbayern, IX,
p. 114, Tab. 8, Fig. 90.
" Fischlham, 1759., Tautendorf, Gaspoltshofen, Traunkirchen,
usp.: Martin Riesenhuber, Die kirchliche Barockkunst in dster-
reich, Linz 1924.; P. Johannes Geistberger, Die Schiffskanzeln
Oberosterreichs, Christliche Kunstbli t ter, Linz 1914.
" Csiszir i Gyor (Raab), franjevačka crkva, sada u Somlovasar-
hely, obje iz sredine 1770-tih godina — usp.: Maria Agghazy, Ba-
rockplastik in Ungarn, Budapest 1959, Tab. CCXVI, sl. 253. i 254.
" Lwow i Exin — usp, Hanna Mayer, o. c.: Varšava, crkva sv.
Josipa — usp. Sztuka sakralna w Polsce, Architektura, Ars Chris-
tiana, Varšava 1956, p. 36'I, sl, 209.
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kasnobarokne skulpture majstor osrednjih mogućnosti,
s posoban da zadatke unutar t r ad ic ionalnih okv ira r i -
ješi na sasvim zadovoljavajući način. Stav proroka, pot-
ertan naborima odjeće i vi jorećim okrajkom plašta oda-
je izvjestan patetični temperament, dobro okarakter i-
z irano l ice markantnih c r ta v r l o j e i z ražajno i d o b ro
modelirano. U obl ikovanju k i ta, međutim, on očito ni je
bio na visini svoga zadatka. Mesto punoplastičnog r ib-
l jeg t i jela, koje b i nadomjestilo tektonski okvi r govor-
nice i stepenišnog parapeta, nalazimo kod naše propo-
vjedaonice sačuvane obrise arhi tektonske konstrukci je
na koju s u a p l i c i rane u padl j ivo p l ošno k o nc ip i rana
glava ribe i n j ezin t r up . Dovol jno j e d a češke propo-
vjedaonice u Boši lecu i K r a tonohyju s n j i hovim izvan-
redno plastično obl ikovanim i d i n amično pokrenut im
ribljim t j e lesima — k čemu se još kod propovjedaonice
u Kratonohyju p r i d ružuje invenciozno r ješenje balda-
hina, koj i t v o r i g o r n j a če l just ve l ike ri be , nadv i jena
nad otvorena usta — usporedimo sa našom propovjeda-
onicom, pa da odmah postaje očita nemoć našeg maj-
stora. Ne samo da j e p u n op lastični l i k r i b e p r e lazio
okvire njegovih mogućnosti, on n i j e m ogao udovol j i t i
sasvim ni zah t jevu da scenu Jone i k i t a o k r už i r eal i-
stičnim ob l ic ima p r i r ode. Realizam pr i rodnog dekora
lovrečko-varoške propovjedaonice je samo re lat ivan u
odnosu na naše ostale propovjedaonice alegorijskog t i-
pa, u stvari se međutim radi samo o st i l izacij i pr iv idno
realističnih obl ika kamenja, bi l jnog rasl inja i vode. Za
konglomeracije kamenja koje je upot r i jebio na toj p ro-
povjedaonici naš je majstor mogao pr im i jenit i uzore s
nekih drugih, nešto rani j ih p ropovjedaonica, kod koj ih
se ovako obl ikovano kamenje obično nalazi naslagano
na baldahinu." Oni usk i dugački l is tovi međut im, ko j i-
ma je nastojao dočarati vegetaciju morskog dna, po svoj
su pr i l ic i n j egova v last ita i nvencija, je r i h inače ne
nalazimo među vegetabilnim mo t iv ima na našim o l ta-
rima i p r o p ov jedaonicama l 8 . s t . u s je verozapadnoj
Hrvatskoj, Listovi pomalo podsjećaju na palmine gran-
čice u rukama kipova raznih mučenika i mučenica, i
nije isk l jučeno da j e t u i z vor m a j s torove inspiraci je.
Kombinaciju nagomilanog kamenja, oko kojega se oba-
vijaju ovi karakteristični l istovi, možemo smatrat i spe-
cifičnim dopr inosom našeg anonimnog majstora reper-
toaru ukrasnih detalja na propovjedaonici u Lovrečkoj
Varoši.
Kao što je već bilo spomenuto, slično obl ikovano ka-
menje i rasl inje ne nalazimo inače, koliko je danas po-
znato, na baroknom drvenom inventaru crkva i kapela
sjeverozapadne Hrvatske. S jednom iznimkom — u žup-
noj crkv i sv . He lene u Z aboku"' na p ropovjedaonici i
krstionici nastalim oko 1786. g. opažamo ponovo te iste
dekorativne mot ive, Na propovjedaonici te c rkve nala-
zimo identične velike i uske l istove koj i uokv i ruju g la-
ve simbola t r i ju evanđelista, Marka, Luke i I v ana. Čak
n as i g lave lava i v o la g ledaju s l ičnim k r upnim l j u d -
skim očima, kao što su oči r ibe u Lovrečkoj Varoši.
Na drvenom pokrovu krstionice te crkve pogotovu opa-
žamo sa strana izbočeno rezbareno kamenje, koje
prate već poznati nam izduženi ri j ugavi l istovi. Na vrhu
te krst ionice čak i l i k ov i I v ana K r s t i te lja i K r i s ta po-
kazuju neke podudarnosti u anatomij i i o d jeći s l i kom
Jone iz Lovrečke Varoši. Nameće se pretpostavka, da
su ovo radovi i ste rad ionice i l i m ožda čak jednoga te
istog majstora, za k o j ega j e k a r ak ter ist ična sk lonost
antropomorf izacij i ž i v o t in jskih g l ava i neu o b ičajena
kombinacija naslaganog kamenja obavijenog uskim du-
gačkim listovima.
" Npr. propovjedaonice u Cazmi 1752, Kutini 1760, Franjevačkoj
crkn u Krapini 1773. i propovjedaonica iz Remeta, sada u Petru
Cvrstecu, iz prve polovine 18. st.
" Arhiđakonat zagorski, knj. 23/V, vis. can. 1786, p. 558.
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Varoši je na jugoistoku Evrope usamljeni i kasni izda-
nak jednog unutar općeevropske razvojne l in ije vr lo r i-
jetkog t ipa. Ona je kod nas jed ini p r im jerak tzv. »pri-
rodnih propovjedaonicama, koje se na p relazu 17. u 18.
stoljeće pojavl juju u k a t o l ičkim provincijama Nizozem.
ske, da se zatim tokom druge polovine 18. stoljeća pro-
šire po srednjoj Ev ropi , k re i rajući ovdje dva sl ikovi ta
nova tipa. Naša se propovjedaonica direktno nadove-
zuje na onu var i jantu — propovjedaonice u obl iku r i be
— koja se je razvila samo u i s točnim d i je lovima sred-
nje Evrope, u Šleskoj i Češkoj . U okv iru našega barok-
nog drvorezbarstva i skulpture, sama i onako izuzetnog
oblika, ona postaje zaniml j iva i z a to š t o u p ućuje na
to da u sjeverozapadnoj Hrvatskoj moramo računati ne
samo s već poznatim i istaknutim ut jecaj ima naših isto č-
noalpskih susjeda, već i s umje tn ičkim u t jecaj ima, po-
srednim i l i neposrednim, iz Češke.
DIE WALFISCHKANZKL IN LOVREČKA VAROŠ
In der Kirche des hl. Laurentius in Lovrečka Varoš im nord
westlichen Kroatien befindet sich c ine interessante Walfisch-
kanzel. Diese Kanzel in der Form eines grossen Fisches Ober de-
ssen weitgeoffnetem Rachen der Prophet Jonas schwebt, stellt
auf sehr eindringliche Weise die bekannte biblische Legende
von der Rettung des Propheten aus dem Leibe des Walfisches
dar. Der Kopf des Walfisches mit seinen menschenahnlichen
grossen Augen hat ausgesprochen antropomorphen Charakter.
Der mit regelmassigen Schuppen bedeckte Korper des Fisches
erstreckt sich auf die Brustungswand der Treppe. Statt der sonst
Ublichen Ornamente sind Kopf und Korper des Walfisches mit
der Natur nachgebildeten Steinen und langen schmalen Blattern
umgeben. Ober der einfachen Ruckwand erhebt sich der wolken-
umsaumte Schalldeckel, Uber welchem auf einem von tellerar-
tigen Wolken verdeckten Postament der Prophet Jonas kniet.
Nach den sparlichen archivalischen Quellen wurde die Kan-
zel im Jahre 1780 aufgestellt. Durch ihr aussergewohnliches iko-
nographisches Programm und realistische Darstellung unterschei-
det sich diese Kanzel wesentlich von allen anderen Kanzeln des
18. Jahrhunderts in Nerdwest-Kroatien, fur welche ihr architek-
tonisch-plastischer Charakter kennzeichnend ist, wahrend in iko-
nographischer Hinsicht die allegorischen Motive uberwiegen. Bei
der Walfischkanzel in Lovrečka Varoš wird die Tektonik der
Konstruktion fast ganz durch die realistische Darstellung des
Fisches verdrangt, Ebenso verdecken am Schalldeckel die auf-
geschichteten Wolken dessen konstruktive Teile und auch das
Postament, auf welchem der Prophet kniet. Statt der sonst ub-
lichen vergoldeten Ornamente finden wir hier Steine und Pflan-
zengebilde, die an Meergras erinnern.
In ikonographischer Hinsicht ist die Kanzel in Kroatien cine
Seltenheit, da man Jonasdarstellungen hier nur ausserst selten
findet (Tremi, Selnik). Charakteristisch ist, auf welche Weise
hier cine einzelne Stelle aus der Bibel isoilert und monumentali-
siert und mit die Natur nachahmendem Gestein und pflanzlichen
Motiven umgeben wird. Diesen Merkmalen nach gehort die Wal-
fischkanzel in Lovrečka Varoš einem besonderen Kanzeltypus an,
welcher sich im L aufe des 18, Jahrhunderts in West- und
Mitteleuropa entwickelt hat.
Der neve Kanzeltypus ensteht um 1700 in den katholischen
Provinzen der Niederlande. Zum Unterschied von den bis dahin
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vertretenen s. g . » a l legorischen Kanzelnc entsteht ein never
Typus bei welchem Szenen aus der Bibel vollplastisch darge-
stellt und von einer realistischen landschaftlichen Szenerie um-
geben werden. Diesen Merkmalen verdankt dieser Kanzeltypus
in der L i teratur die Bezeichnung >Naturkanzelna. Es muss je-
doch betont werden, dass die Elemente aus denen die Sonder-
form der Naturkanzeln zu Beginn des 18. Jahrhunderts gebildet
wurden schon im Manierismus vorgebildet waren, wo sie haupt-
sachlich in der profanen Kunst ihre Verwendung fanden.
Um die Mitte des 18. Jahrhunderts dringen die Naturkanzeln
nach Mitteleuropa vor, wo sie jedoch nur selten vorkommen. Es
entwickeln sich hier zwei neve Varianten dieses Kanzeltypus,
die s. g. Schiffskanzel, welche hauptsachlich in Suddeutschland
und čsterreich vertreten ist, aber in einzelnen Beispielen auch
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(simbol sv. Luke)
kanzel, welche nur in Schlesien und Bohmen in wenigen Bei-
sp.'elen anzutreffen ist. Zum Unterschied von den f lamischen
Naturkanzeln bei denen sich die biblischen Szenen am Kanzel-
',uss befinden, ist bei den Naturkanzeln Mitteleuropas der Kan-
zelkorpus selbst als Schiff, beziehungsweise ais Walfischrachen
gebildet, in welchem der Prediger steht. Ausserdem sind die Na-
turkanzeln Mitteleuropas gefasst und teilweise vergoldet, wahrend
die flamischen Kanzeln im naturlichen Holzton belassen sind.
Die Walfischkanzel in Lovrečka Varoš schliesst sich an die
bomischen Naturkanzeln dieses Typus an (Bošilec, Kratonohy,
Mnichovice). Ihr anonymer, wahrscheinlich einheimischer Mei-
ster war jedoch augenscheinlich dieser schwierigen Aufgabe
nicht gewachsen. Statt der vollplastischen Darstellung des Wai-
fisches wie man sie bei den bohmischen Kanzeln findet, ist bei
der Kanzel in Lovrečka Varoš der flachig behandelte Fisch auf
die ubliche Kanzelkonstruktion appliziert. Auch das Gestein und
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die Vegetation sind nicht getreu der Natur nachgebildet, son-
dern stilisiert. Wahrend man ahnliche Anhaufungen von Steinen
auch sonst an einigen Kanzeln dieses Gebietes antriHt, scheinen
die langen, schmalen Blatter welche bei der Walfischkanzel das
Gestein und den Fisch umspielen, cine Erfindung des anonymen
Meisters zu sein. Das Motiv findet sich im nordwestlichen Kroa-
tien sonst nur noch einmal — an der Kanzel und dem Taufbe-
cken der Pfarrkirche in Zabok aus dem Jahre 1786. Anscheinend
handelt es sich hier um Werke derselben Werkstatt, vielleicht
sogar desselben Meisters wie bei der Walfischkanzel in Lovrečka
Varoš.
Die Walfischkanzel in Lovrečka Varoš ist im Sgdosten Euro
pas das einzige Beispiel einer Naturkanzel. An sich cine Selten
heit, ist sie auch deshalb interessant, weil sie darauf hinweist,
dass man im nordwestlichen Kroatien auch mit kunstlerischen
Einflussen aus Bohmen rechnen muss.
Doris Baričević
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